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＜会議の概要＞
　2016 年 8 月 17 日から 19 日まで，イギリス（グ
リニッジ）で開催された ITSA 2016 （6th International 




















　筆者は，最終日に ” The Effects of Nostalgic Scenes 






















































　次回の ITSA は，2018 年の月に開催される予定
である。
写真 2　タワーブリッジ
